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BAB V  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan 
analisis deskriptif dan verifikatif serta menggunakan Regresi Linier Sederhana 
mengenai pengaruh Social media influencer terhadap Loyalitas Merek (survei pada 
Pelanggan sepatu casual Nike anggota grup facebook Indonesia Sneaker Team) 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Gambaran social media influencer dapat dilihat dari dimensinya yang terdiri 
dari trustworthiness, expertise dan attractiveness, berada pada kategori baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa social media influencer yang dimiliki Nike sudah 
mendapatkan penilaian yang baik dari pelanggan dan sudah tepat memilih 
influencer yang memiliki kredibilitas dan dapat dikatakan social media 
influencer memengaruhi loyalitas merek pada Nike. Sementara dimensi yang 
memperoleh persentase penilaian paling tinggi yaitu dimensi attractiveness 
dan dimensi expertise dengan tingkat persentase yang paling rendah. 
2. Gambaran mengenai loyalitas merek dapat dilihat dari dimensi-dimensi yang 
terdiri dari switcher buyer, habitual buyer, liking the brand, commited buyer, 
dan satisfied buyer, berada di kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
pelanggan menilai Nike memiliki loyalitas merek yang baik dan social media 
influencer berpengaruh terhadap loyalitas merek pada Nike. Dimensi satisfied 
buyer, menunjukkan presentase penilaian paling tinggi dan dimensi habitual 
buyer yang menunjukkan presentase paling rendah. 
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Social media influencer 
terhadap Loyalitas Merek dihasilkan temuan bahwa: 
a. Secara parsial, social media influencer yang terdiri dari 
trustworthiness, expertise dan attractiveness pada pelanggan sepatu 
casual Nike anggota grup facebook Indonesia Sneaker Team 
berpengaruh positif untuk meningkatkan loyalitas merek dengan 
dimensi attractiveness yang memiliki pengaruh paling tinggi 
diantara dimensi lainnya. 
b. Secara simultan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara bersama-sama trustworthiness, expertise dan attractiveness 
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yang merupakan dimensi dari social media influencer memiliki 
pengaruh terhadap loyalitas merek pada pelanggan sepatu casual 
Nike anggota grup facebook Indonesia Sneaker Team. 
5.2  Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian penulis merekomendasikan hal-hal mengenai 
pengaruh social media influencer terhadap loyalitas merek sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian 
pelanggan menganggap social media influencer pada Nike sudah sangat baik, 
namun perlu adanya perbaikan pada dimensi expertise yang  memperoleh 
presentase terendah pengaruhnya terhadap loyalitas merek. Perusahaan perlu 
melakukan evaluasi dan upaya yang lebih baik lagi dengan meningkatkan 
kredibilitas dari influencer. 
a. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 1 dari Tabel 4.9, influencer 
harus mampu membuat pelanggan atau audience yakin terhadap pesan yang 
disampaikan influencer dan meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk 
dapat diandalkan ketika pelanggan mencari produk dan untuk menentukan 
keputusan pembelian. 
b. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 2 dari Tabel 4.9, influencer 
harus meningkatkan kejujuran mengenai pesan merek kepada pelanggan. 
Menyampaikan pesan dengan apa adanya produk merek tersebut supaya 
dapat dipercaya dan diterima audience. 
c. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 3 dari Tabel 4.9, influencer 
diharapkan memiliki konsistensi dalam menyampaikan pesan. Pesan yang 
konsisten akan mudah dipercaya pelanggan, menandakan pesan tersebut 
sesuai dengan produk dan tidak dibuat-buat. 
d. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 4 dari Tabel 4.9, pesan yang 
disampaikan influencer harus mudah diterima dan dipercaya pelanggan. 
Influencer harus meningkatkan keahliannya dalam menyampaikan pesan 
merek. 
e. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 5 dari Tabel 4.10, influencer 
lebih baik merupakan seorang ahli yang kredibel dibidang tertentu karena 
itu akan membuat influencer mudah diingat oleh pelanggan, dapat 
diandalkan dan dipercaya pelanggan dan audience. 
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f. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 6 dari Tabel 4.10, influencer 
sangat kredibel apabila memiliki pengetahuan yang luas. Ketika influencer 
menyampaikan pesan merek maka harus dengan jelas dan mengetahui 
semua hal tentang produk merek tersebut supaya dapat dengan mudah 
diterima pelanggan. 
g. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 7 dari Tabel 4.10, influencer 
harus meningkatkan kualitasnya sebagai orang yang memberikan pengaruh 
besar kepada audience mengenai pesan merek. 
h. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 8 dari Tabel 4.10, influencer 
harus memiliki pengalaman dengan Nike karena itu akan membuat 
pelanggan semakin percaya akan pesan yang disampaikan influencer dan 
dengan pengalaman itu membuktikan influencer memiliki ikatan emosional 
dengan Nike. 
i. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 9 dari Tabel 4.11, influencer 
harus berpenampilan menarik. Dengan penampilan yang menarik akan 
menjadi nilai tambah di mata pelanggan karena penampilan seorang 
influencer juga menjadi pusat perhatian selain cara menyampaian pesan 
atau gaya bicara. 
j. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 10 dari Tabel 4.11, influencer 
memang seharusnya memiliki aura dan kharisma yang berkelas 
menunjukkan bahwa influencer tersebut kredibel dan memiliki keahlian 
yang sudah dipercaya banyak merek. 
k. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 11 dari Tabel 4.11, influencer 
harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena itu akan mempengaruhi 
pesan merek yang disampaikan influencer, apabila influencer tidak percaya 
diri maka pesan merek pun akan sampai dengan tidak sempurna kepada 
pelanggan atau pelanggan akan ragu menerima pesan merek tersebut. 
l. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 12 dari Tabel 4.11, influencer 
harus memiliki daya tarik tersendiri karena itu akan menjadi kekuatan utama 
untuk menarik dan memberi pengaruh kepada pelanggan sehingga 
pelanggan percaya dan terpengaruh dengan sendirinya. 
m. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 1 dari Tabel 4.13, pelanggan 
akan mudah berpindah merek karena faktor harga oleh karena itu Nike harus 
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menentukan harga yang sesuai dengan target pasarnya dan membuat harga 
yang dapat dijangkau oleh semua kalangan pelanggan supaya pelanggan 
tetap loyal terhadap merek. 
n. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 2 dari Tabel 4.13, Nike harus 
membuat promosi atau diskon untuk mempertahankan pelanggan nya 
karena faktor promosi atau diskon juga yang membuat pelanggan berpindah 
ke merek lain apabila merek pesaing memberikan promosi atau diskon yang 
lebih menarik. 
o. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 3 dari Tabel 4.13, Nike harus 
membuat produk sepatunya selalu tersedia di toko maupun di web, karena 
apabila sepatu yang dicari pelanggan tidak tersedia di toko/web 
kemungkinan besar pelanggan akan berpindah ke merek lain. 
p. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 4 dari Tabel 4.14, Nike harus 
membuat strategi atau campaign untuk menumbuhkan kebiasaan pelanggan 
menggunakan sepatu Nike. 
q. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 5 dari Tabel 4.14, Nike harus 
mampu membuat pelanggan tetap loyal terhadap merek Nike dengan 
meningkatkan kualitas disetiap desain produknya dan harga yang dapat 
dinikmati semua pelanggan. 
r. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 6 dari Tabel 4.14, Nike harus 
membuat campaign dengan influencer nya untuk menarik banyak 
pelanggan menggunakan sepatu Nike dan hal tersebut akan menjadi 
kebiasaan pelanggan menggunakan sepatu Nike karena banyak yang 
menggunakan. 
s. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 7 dari Tabel 4.15, pelanggan 
akan tetap setia dengan merek yang memberikan kepuasan tersendiri oleh 
karena itu Nike harus mampu membuat pelanggan puas dengan sepatu Nike 
yang pada akhirnya akan membeli kembali. 
t. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 8 dari Tabel 4.15, Nike harus 
mampu membuat pelanggan membeli kembali sepatu Nike dikemudian hari 
dengan meningkatkan kualitasnya, inovasi desain dan meningkatkan 
kenyamanannya. 
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u. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 9 dari Tabel 4.15, Nike harus 
membuat kesan positif kepada pelanggan sehingga dengan mudahnya 
pelanggan akan merekomendasikan sepatu Nike ke pihak lain. 
v. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 10 dari Tabel 4.16, pelanggan 
yang menyukai sebuah merek karena kualitas atau desain produknya, oleh 
karena itu Nike harus meningkatkan semua atribut produk supaya lebih 
disukai semua pelanggan.  
w. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 11 dari Tabel 4.16, Nike 
harus memiliki kualitas produk yang sesuai dengan pelanggan dan harus 
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan atau permintaan pasar. 
x. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 12 dari Tabel 4.16, Nike 
harus memberikan pengalaman dan kesan positif kepada pelanggan baik 
dari kualitas, kenyamanan, desain, pelayanan dan atribut lainnya. 
y. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 13 dari Tabel 4.17, pelanggan 
ketika merasakan kepuasan dan kesan positif dari merek akan dengan 
sendirinya menyarankan dan mempromosikan ke orang lian untuk 
menggunakan produk yang sama oleh karena itu, Nike harus mampu 
memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas merek nya.  
z. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 14 dari Tabel 4.17, pelanggan 
setia akan membeli kembali ketika merek mengeluarkan produk model 
terbaru bahkan ketika produk yang sudak dibelinya rusak. Maka Nike harus 
membangun hal tersebut untuk mempertahankan pelanggan dan 
menumbuhkan pelanggan baru. 
i. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 15 dari Tabel 4.17, ikatan 
emosional pelanggan sangat penting untuk mempertahankan pelanggan 
setia, Nike harus mampu meningkatkan dan membangun ikatan emosional 
tersebut baik dari pelayanan, kesan positif atau kesesuaian dengan harapan 
pelanggan. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media influencer memiliki 
pengaruh positif terhadap loyalitas merek pada pelanggan sepatu casual Nike 
anggota grup facebook Indonesia Sneaker Team, maka penulis 
merekomendasikan agar Nike meningkatkan kredibilitas influencernya dan 
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memiliki sosial media untuk Nike Indonesia yang resmi di semua platform 
untuk memperkuat merek dan meningkatkan promosi dan marketingnya. 
a. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 1 dari Tabel 4.9, influencer 
harus mampu membuat pelanggan atau audience yakin terhadap pesan yang 
disampaikan influencer dan meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk 
dapat diandalkan ketika pelanggan mencari produk dan untuk menentukan 
keputusan pembelian. 
b. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 2 dari Tabel 4.9, influencer 
harus meningkatkan kejujuran mengenai pesan merek kepada pelanggan. 
Menyampaikan pesan dengan apa adanya produk merek tersebut supaya 
dapat dipercaya dan diterima audience. 
c. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 3 dari Tabel 4.9, influencer 
diharapkan memiliki konsistensi dalam menyampaikan pesan. Pesan yang 
konsisten akan mudah dipercaya pelanggan, menandakan pesan tersebut 
sesuai dengan produk dan tidak dibuat-buat. 
d. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 4 dari Tabel 4.9, pesan yang 
disampaikan influencer harus mudah diterima dan dipercaya pelanggan. 
Influencer harus meningkatkan keahliannya dalam menyampaikan pesan 
merek. 
e. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 5 dari Tabel 4.10, influencer 
lebih baik merupakan seorang ahli yang kredibel dibidang tertentu karena 
itu akan membuat influencer mudah diingat oleh pelanggan, dapat 
diandalkan dan dipercaya pelanggan dan audience. 
f. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 6 dari Tabel 4.10, influencer 
sangat kredibel apabila memiliki pengetahuan yang luas. Ketika influencer 
menyampaikan pesan merek maka harus dengan jelas dan mengetahui 
semua hal tentang produk merek tersebut supaya dapat dengan mudah 
diterima pelanggan. 
g. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 7 dari Tabel 4.10, influencer 
harus meningkatkan kualitasnya sebagai orang yang memberikan pengaruh 
besar kepada audience mengenai pesan merek. 
h. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 8 dari Tabel 4.10, influencer 
harus memiliki pengalaman dengan Nike karena itu akan membuat 
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pelanggan semakin percaya akan pesan yang disampaikan influencer dan 
dengan pengalaman itu membuktikan influencer memiliki ikatan emosional 
dengan Nike. 
i. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 9 dari Tabel 4.11, influencer 
harus berpenampilan menarik. Dengan penampilan yang menarik akan 
menjadi nilai tambah di mata pelanggan karena penampilan seorang 
influencer juga menjadi pusat perhatian selain cara menyampaian pesan 
atau gaya bicara. 
j. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 10 dari Tabel 4.11, influencer 
memang seharusnya memiliki aura dan kharisma yang berkelas 
menunjukkan bahwa influencer tersebut kredibel dan memiliki keahlian 
yang sudah dipercaya banyak merek. 
k. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 11 dari Tabel 4.11, influencer 
harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena itu akan mempengaruhi 
pesan merek yang disampaikan influencer, apabila influencer tidak percaya 
diri maka pesan merek pun akan sampai dengan tidak sempurna kepada 
pelanggan atau pelanggan akan ragu menerima pesan merek tersebut. 
l. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 12 dari Tabel 4.11, influencer 
harus memiliki daya tarik tersendiri karena itu akan menjadi kekuatan utama 
untuk menarik dan memberi pengaruh kepada pelanggan sehingga 
pelanggan percaya dan terpengaruh dengan sendirinya. 
m. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 1 dari Tabel 4.13, pelanggan 
akan mudah berpindah merek karena faktor harga oleh karena itu Nike harus 
menentukan harga yang sesuai dengan target pasarnya dan membuat harga 
yang dapat dijangkau oleh semua kalangan pelanggan supaya pelanggan 
tetap loyal terhadap merek. 
n. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 2 dari Tabel 4.13, Nike harus 
membuat promosi atau diskon untuk mempertahankan pelanggan nya 
karena faktor promosi atau diskon juga yang membuat pelanggan berpindah 
ke merek lain apabila merek pesaing memberikan promosi atau diskon yang 
lebih menarik. 
o. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 3 dari Tabel 4.13, Nike harus 
membuat produk sepatunya selalu tersedia di toko maupun di web, karena 
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apabila sepatu yang dicari pelanggan tidak tersedia di toko/web 
kemungkinan besar pelanggan akan berpindah ke merek lain. 
p. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 4 dari Tabel 4.14, Nike harus 
membuat strategi atau campaign untuk menumbuhkan kebiasaan pelanggan 
menggunakan sepatu Nike. 
q. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 5 dari Tabel 4.14, Nike harus 
mampu membuat pelanggan tetap loyal terhadap merek Nike dengan 
meningkatkan kualitas disetiap desain produknya dan harga yang dapat 
dinikmati semua pelanggan. 
r. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 6 dari Tabel 4.14, Nike harus 
membuat campaign dengan influencer nya untuk menarik banyak 
pelanggan menggunakan sepatu Nike dan hal tersebut akan menjadi 
kebiasaan pelanggan menggunakan sepatu Nike karena banyak yang 
menggunakan. 
s. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 7 dari Tabel 4.15, pelanggan 
akan tetap setia dengan merek yang memberikan kepuasan tersendiri oleh 
karena itu Nike harus mampu membuat pelanggan puas dengan sepatu Nike 
yang pada akhirnya akan membeli kembali. 
t. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 8 dari Tabel 4.15, Nike harus 
mampu membuat pelanggan membeli kembali sepatu Nike dikemudian hari 
dengan meningkatkan kualitasnya, inovasi desain dan meningkatkan 
kenyamanannya. 
u. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 9 dari Tabel 4.15, Nike harus 
membuat kesan positif kepada pelanggan sehingga dengan mudahnya 
pelanggan akan merekomendasikan sepatu Nike ke pihak lain. 
v. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 10 dari Tabel 4.16, pelanggan 
yang menyukai sebuah merek karena kualitas atau desain produknya, oleh 
karena itu Nike harus meningkatkan semua atribut produk supaya lebih 
disukai semua pelanggan.  
w. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 11 dari Tabel 4.16, Nike 
harus memiliki kualitas produk yang sesuai dengan pelanggan dan harus 
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan atau permintaan pasar. 
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x. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 12 dari Tabel 4.16, Nike 
harus memberikan pengalaman dan kesan positif kepada pelanggan baik 
dari kualitas, kenyamanan, desain, pelayanan dan atribut lainnya. 
y. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 13 dari Tabel 4.17, pelanggan 
ketika merasakan kepuasan dan kesan positif dari merek akan dengan 
sendirinya menyarankan dan mempromosikan ke orang lian untuk 
menggunakan produk yang sama oleh karena itu, Nike harus mampu 
memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas merek nya.  
z. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 14 dari Tabel 4.17, pelanggan 
setia akan membeli kembali ketika merek mengeluarkan produk model 
terbaru bahkan ketika produk yang sudak dibelinya rusak. Maka Nike harus 
membangun hal tersebut untuk mempertahankan pelanggan dan 
menumbuhkan pelanggan baru. 
i. Rekomendasi peneliti dari temuan pertanyaan 15 dari Tabel 4.17, ikatan 
emosional pelanggan sangat penting untuk mempertahankan pelanggan 
setia, Nike harus mampu meningkatkan dan membangun ikatan emosional 
tersebut baik dari pelayanan, kesan positif atau kesesuaian dengan harapan 
pelanggan. 
3. Kelemahan pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu 
(cross sectional) sehingga memungkinkan adanya perubahan perilaku individu 
yang cepat berubah dari waktu ke waktu, variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini belum mewakili semua faktor yang memengaruhi loyalitas 
merek. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk 
memperbarui teori-teori mengenai social media influencer dan loyalitas merek, 
serta melakukan penelitian pada objek yang lebih spesifik lagi.   
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